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Avenir de la recherche
Liste des contributeurs
Birgit Arve-Parès : (2006) secrétaire scientifique au Conseil sué-
dois de la recherche scientifique, membre du conseil d’orientation 
du Réseau national des MSH
Martine Bentaboulet : (2006) directrice de recherche au CNRS, 
chargée de mission du conseil d’orientation du Réseau national 
des MSH
Pascal Buléon : (2020) directeur de la MrSH de Caen, membre du 
directoire du Réseau national des MSH
Jacques Commaille : (2006) président du conseil d’orientation du 
Réseau national des Maison des sciences de l’Homme 
Pierre Guibentif : (2006) professeur à l’Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) et à l’Université nou-
velle de Lisbonne, Portugal, membre du conseil d’orientation du 
Réseau national des MSH
Linda Hantrais : (2006) directrice de l’European Research Centre, 
Loughborough, UK, membre du conseil d’orientation du Réseau 
national des MSH
Gilles Pollet : (2020) directeur de la MSH Lyon-Saint-Etienne, 
membre du directoire du Réseau national des MSH
Pierre Rouillard : (2006) président du conseil des directeurs des 
Maisons des sciences de l’Homme
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Liste des contributeurs
Nicolas Thély : (2020) directeur de la MSHB de Rennes, membre 
du directoire du Réseau national des MSH
Serge Wolikow : (2006) président du conseil des directeurs des 
Maisons des sciences de l’Homme
